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Abstract
This study aimed to analyze the factors that affect the interest of information
systems and use of information  systems in Supermarkets are using five factors: (1)
Performance Expectations, (2) Expectations Enterprises, (3) Social factors, (4)
Interest Utilization and information systems (5) The conditions that facilitate
users. This study took a sample of 60 Supermarket registered in Jakarta with
convenience sampling method. Results of this study prove that performance
expectations have an influence on the interest of information systems, while
expectations of business and  Ssocial factors has no effect on the interest of
information systems. While interest in the utilization of information systems and
conditions that facilitate the user has an influence on the use of information
systems.
Keywords: performance expectations, expectations of business and social factors.
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PENDAHULUAN
Penggunaan  sistem  informasi    yang  baik  akan  menciptakan  informasi  yang
berkualitas.  Informasi  yang  berkualitas  ini  dipakai  manajemen  untuk  pengambilan
keputusan.  Oleh  karena  itu  sistem  informasi  sangat  penting  bagi  kelancaran  hidup
perusahaan.  Kelangsungan  hidup  perusahaan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuannya
untuk bersaing di  pasar. Perusahaan sebagai  salah satu penggerak roda perekonomian












Karakteristik  sistem  informasi  juga dinyatakan dalam Statement of Financial
Accounting Concept No. 2, Financial Accounting Standard Board yang harus






Technology Acceptance Model  meyakini  bahwa  penggunaan  sistem  informasi  akan
meningkatkan  kinerja  individu  atau  perusahaan,  disamping  itu  penggunaan  sistem
informasi adalah mudah dan  tidak memerlukan usaha  keras dari pemakainya. Dengan
menggunakan pendekatan perceived usefulness dan perceived ease of use maka Technology
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sistem  informasi,  sedangkan  minat  pemanfaatan  sistem  informasi  dan  kondisi  yang
memfasilitasi pemakai mempunyai pengaruh terhadap penggunaan sistem informasi.
Penelitian sejenis telah dilakukan Handayani (2007) terhadap industri manufaktur









bagian  akuntansi  dan  keuangan  di  hypermart,  supermarket,  dan  minimarket  yang
kebanyakan terdaftar di Jakarta.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Sistem Informasi Akuntansi











yang  di  dapatkan  dari  transaksi  data  untuk  tujan  pelaporan
internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian
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Proses  dapat  dijelaskan  oleh  aktivitas  seperti  pengumpulan  (collecting),  pengukuran
(measuring),  penyimpanan  (storing),  analisis  (analysist),  pelaporan  (reporting),  dan
pengelolaan (managing) informasi. Output yang dihasilkan dapat berupa laporan khusus,
biaya produksi, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi personal.
Informasi  akuntansi  dapat  membantu  manajemen  mengidentifikasi  suatu  masalah,




Kinerja  perusahaan  merupakan  suatu  hasil  yang  ditunjukan  oleh  perusahaan
yang bersangkutan mengenai prestasi atau kemunduran yang dicapai perusahaan.
Pengertian Kinerja  dalam oraganisasi  merupakan  jawaban  dari  berhasil  atau
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak
memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu
sering  manajer  tidak  mengetahui  betapa  buruknya  kinerja  telah  merosot  sehingga
perusahaan  /  instansi  menghadapi  krisis  yang  serius.  Kesan  –  kesan buruk  organisasi
yang   mendalam berakibat dan mengabaikan  tanda  –  tanda peringatan adanya kinerja
yang merosot. Menurut Prawirosentono (1999), menyebutkan: kinerja seorang pegawai
akan baik, jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya
imbalan/upah  yang  layak  dan  mempunyai  harapan  masa  depan.  Setelah  mengetahui
pengertian kinerja perusahaan, maka dapat diketahui manfaat penilaian kinerja, yaitu sebagai
berikut: (a). Memberikan gambaran kinerja dalam pencapaian tujuan perusahaan secara
keseluruhan,  (b).  Dapat  digunakan  untuk mengukur  suatu  prestasi  yang  dicapai  oleh
suatu  organisasi,  (c).  Memberikan  petunjuk  dalam  pembuatan  keputusan  untuk
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mengevaluasi  kinerja,  dan  (d)  Dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penentuan




















manusia,  termasuk metoda kuantitatif  dan kualitatif.  Menurut Venkatesh  et al.  (2003)
menyebutkan  bahwa Faktor  sosial  diartikan  sebagai  tingkat  dimana  seorang  individu
menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem
baru.
Kondisi-Kondisi Yang Memfasilitasi Pemakai
Kondisi yang memfasilitasi penggunaan sistem informasi menurut Triandis (1980)
didefinisikan sebagai “faktor-faktor obyektif” yang dapat mempermudah melakukan suatu
tindakan. Faktor-faktor  obyektif  tersebut  antara  lain  adalah ketentuan-ketentuan  yang
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mendukung  pemakai  dalam  memanfaatkan  sistem  informasi,  misalnya  pelatihan  dan
membantu  pemakai ketika menghadapi kesulitan.
Minat





atau  pandangan  seseorang  terhadap  kepercayaan-kepercayaan  orang  lain  yang  akan
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pengguna  pemakai  sistem  informasi,  biasanya  diikuti  oleh  semakin  banyak  tingkat
pembelajaran yang didapat pengguna mengenai sistem informasi Mc Gill (2005).
Kriteria Yang Digunakan Dalam Penelitian








Beberapa  ahli  yang  melakukan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang
mempengaruhi minat dan penggunaan berkaitan terhadap sistem informasi, antara lain:
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No. Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 




Hasil  penelitian:  terdapat  adanya  pengaruh  dan 
hubungan  yang  signifikan  antara  perceived 
usefulness dan  interaksi  antara  norma  subyektif 













Penelitian  dilakukan  untuk  mereview  dan 
menggabungkan  beberapa  model  penerimaan 
sistem  informasi  dan menghipotesiskan ekspektasi 
kinerja,  ekspektasi  usaha  dan  faktor  sosial 
mempunyai pengaruh  terhadap minat pemanfaatan 
sistem  informasi  sedangkan  minat  pemanfaatan 
sistem  informasi  dan  kondisi  yang  memfasilitasi 
pemakai berpengaruh  terhadap penggunaan  sistem 
informasi. 
3.  Livari, 2005  Perceived usefulness, 
User satisfaction, 
utilization of IT 
(Penggunaan sistem 
informasi) 
Variabel  perceived usefulness  dengan  user 
satisfaction  menunjukkan  adanya  pengaruh  dari 
kedua  variabel  tersebut.  Jika  pengguna  sistem 
informasi  merasakan  manfaat  atas  sistem  yang 
digunakan,  maka  mereka  akan  merasa  puas 
menggunakan sistem tersebut. Dan bahwa semakin 
tinggi  perceived usefulness,  akan  semakin 














Variabel–variable  ekspektasi  kinerja,  ekspektasi 
usaha  dan  pengaruh  sosial  mempunyai  pengaruh 
yang  sangat  nyata  terhadap  minat  pemanfaatan. 
Dan  minat  pemanfaatan  dan  kondisi-kondisi 
memfasilitasi  mempunyai  pengaruh  yang  sangat 















1. Ekspektasi  kinerja  memiliki  pengaruh  positif 
terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 
2. Ekspektasi  usaha  memiliki  pengaruh  positif 
terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 
3. Pengaruh  sosial  memiliki  pengaruh  positif 
terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 
4. Kondisi-kondisi  yang  memfasilitasi  pemakai 
memiliki  pengaruh  positif  terhadap 
penggunaan sistem informasi. 
5. Minat pemanfaatan sistem  informasi memiliki 





Sumber : data diolah
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: Ekspektasi kinerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat pemanfaatan
sistem informasi.
Ekspektasi usaha (effort expectancy) merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem
yang  akan  dapat  mengurangi  upaya  (tenaga  dan  waktu)  individu  dalam  melakukan



























Gambar 2. Kerangka Pemikiran
  Sumber: data diolah
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: Faktor sosial mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem
informasi.
Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai merupakan suatu keadaan yang dapat




: Kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai mempunyai pengaruh signifikan
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dalam bentuk kuesioner mengenai persepsi para karyawan bagian keuangan dan akuntansi
sehubungan  dengan  variabel  yang  diteliti,  yaitu  mengenai  variabel-variabel  yang
disebutkan  diatas.
No. Variabel X 
(Independen) 































































Variabel Penelitian dan Pengukuran
 Sumber : data diolah
Pada kajian  ini  seluruh variabel  independen dan dependen menggunakan skala Likert
dengan  rentang  angka  1  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju  hingga  angka  5  yang
menyatakan  sangat  setuju/selalu/sangat  potif.
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Sampel pada penelitian ini adalah  60 pasar swalayan (hypermarket, supermarket,
minimarket) yang terdaftar di Jakarta selama periode 16 April 2011 sampai dengan 21 April
2011.  Metode pengambilan sampel pada penelitian  ini  didasarkan pada pertimbangan
(convenience sampling), yaitu pengambilan sampel dilaksanakan terhadap ‘kenyamanan’
berkaitan dengan data yang dibutuhkan (Nasution, 2007: 108). Kriteria yang digunakan





mencakup  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minat  dan  penggunaan  sistem  informasi
dengan jaminan bahwa kerahasiaan responden tetap terjaga tanpa adanya publikasi. Data
sekunder melalui buku, jurnal, artikel, referensi lainnya.
Untuk  mendapatkan  hasil  akurat  dan  informatif  atas  masalah  yang  telah
dirumuskan, peneliti ini menggunakan 2 jenis metode analisi data : statistik deskriptif dan
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a. Venkatesh et al. (2003) menyatakan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan pengaruh
sosial mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi sedangkan
minat  pemanfaatan  sistem  informasi  dan  kondisi  yang  memfasilitasi  pemakai
berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi.
- Persamaan linear I:

















b. Livari  (2005)  menyatakan  bahwa  persepsi  kegunaan  (Perceived Usefulness)
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction).








ekspektasi  usaha,  dan  pengaruh  sosial  mempunyai  pengaruh  terhadap  minat
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pemanfaatan sistem informasi sedangkan minat pemanfaatan sistem informasi dan
kondisi  yang memfasilitasi  pemakai  berpengaruh  terhadap penggunaan  teknologi
informasi.
- Persamaan Linear I












































faktor  sosial  yang  mempengaruhi  terhadap  minat  pemanfaatan  sistem  informasi,  dan
kondisi-kondisi  yang  memfasilitasi  pemakai,  minat  pemanfaatan  sistem  informasi
mempengaruhi  terhadap  penggunaan  sistem  informasi,  sehingga  persamaan  Linear
Berganda yang diharapkan terbentuk adalah:
- Persamaan Linear I
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dalam  penggunaan  sistem  informasi,  dan  banyaknya  jenis  software  yang  digunakan.
Dengan menggunakan  jenis  karakteristik  tersebut, maka  karakteristik  responden  yang
berpartisipasi dalam penyajian ini dapat disajikan sebagai berikut:



















Karakteristik Pasar Swalayan Berdasarkan Jenis
            (Sumber: data diolah)
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           Jumlah                60                   100.0 
Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
            (Sumber: data diolah)
N o Jen is K elam in  Jum lah  P ersentase (% ) 
1  Pria   50   83 .3  
2   W anita   10   16 .7  
Juml ah  60  100.0  
Tabel 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 
1  SMA  49  81.7 
2  D1  3  5.0 
3  D3  5  8.3 
4  S1  3  5.0 
5  Lain-lain  0  0 
Jumlah 60 100 
Tabel 8
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
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No Jabatan Ju mlah Persentase (% ) 
1  Karyawan   12  70.0 
2  S taf   42  20.0 
3  S upervisor  4  6.7 
4  M anajer  2  3.3 
Jumlah         60            100.00 
Tabel 9
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan
(Sumber: data diolah)
No Pengalaman Kerja Jumlah Persentase (%) 
1  < 1 Tahun  42  70.0 
2  < 2 Tahun  11  18.3 
3  < 3 Tahun  2  3.3 
4  < 4 Tahun  5  8.3 
5  Lain-lain  0  0 
               Jumlah 60 100 
Tabel 10


















Jumlah Persentase (%) 
1  < 1 Tahun  36  60 
2  < 2 Tahun  16  26.7 
3  < 3 Tahun  6  10.0 
4  < 4 Tahun  2  3.3 
5  Lain-lain   0  0 
          Jumlah 60 100.0 
Tabel 11
Karakteristik Pasar Swalayan Berdasarkan




pengalaman  penggunaan  sistem  informasi),  responden  <  3  tahun  adalah  sebanyak  6
responden  (10.0  %  dari  total  berdasarkan  pengalaman  penggunaan  sistem  informasi),
sedangkan  responden  <  4  tahun  sebanyak  2  responden  (3.3  %  dari  total  berdasarkan
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responden  >  90  menit  adalah  sebanyak  9  responden  (15.0  %  dari  total  intensitas
penggunaan sistem informasi), sedangkan responden > 120 menit  sebanyak 45 responden








1  > 30 Menit  3  5.0 
2  > 60 Menit  3  5.0 
3  > 90 Menit  9  15.0 
4  > 120 Menit  45  75.0 
5  Lain-lain  0  0 
          Jumlah 60 100.0 
Tabel 12
Karakteristik Pasar Swalayan Berdasarkan
Intensitas Penggunaan Sistem Informasi
No Frekuensi Penggunaan 
Sistem Informasi 
Jumlah Persentase (%) 
1  Setiap Hari  54  90.0 
2  Setiap Minggu  5  8.3 
3  Setiap Bulan  1  1.7 
4  Lain-lain  0  0 




Karakteristik Pasar Swalayan Berdasarkan
Frekuensi Penggunaan Sistem Informasi
(Sumber: data diolah)
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Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa sebagian besar adalah setiap hari yaitu
sebanyak 54 responden (90.0% dari total frekuensi penggunaan sistem informasi), kemudian
setiap  minggu  sebanyak  5  responden  (8.3  %  dari  total  frekuensi  penggunaan  sistem
informasi), responden setiap bulan adalah sebanyak 1 responden (1.7 % dari total frekuensi
penggunaan sistem informasi), dan lainnya tidak adanya responden yang menjawab.
No Banyaknya Jenis 
Software 
Jumlah Persentase (%) 
1  1 Jenis  37  61.7 
2  2 Jenis  10  16.7 
3  3 Jenis  7  11.7 
4  4 Jenis  4  6.7 
5  5 Jenis  2  3.3 
6  Lain-lain  0  0 
         Jumlah 60 100 
Tabel 14
Karakteristik Pasar Swalayan Berdasarkan Banyaknya Jenis Software
Berdasarkan  tabel  14  diketahui  bahwa  sebagian  besar  adalah  61.7%  atau  37
responden menyatakan yang menggunakan 1 jenis software, kemudian  16.7% atau 10
responden menyatakan yang menggunakan  2  jenis software,  11.7% atau 7 responden
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1  Ekspektasi Kinerja_1  0.681  0.00  Valid 
2  Ekspektasi Kinerja_2  0.509  0.00  Valid 
3  Ekspektasi Kinerja_3  0.806  0.00  Valid 
4  Ekspektasi Kinerja_4  0.822  0.00  Valid 
5  Ekspektasi Kinerja_5  0.642  0.00  Valid 
6  Ekspektasi Kinerja_6  0.517  0.00  Valid 
7  Ekspektasi Usaha_1  0.524  0.00  Valid 
8  Ekspektasi Usaha_2  0.536  0.00  Valid 
9  Ekspektasi Usaha_3  0.718  0.00  Valid 
10  Ekspektasi Usaha_4  0.755  0.00  Valid 
11  Ekspektasi Usaha_5  0.697  0.00  Valid 
12  Ekspektasi Usaha_6  0.620  0.00  Valid 
13  Faktor Sosial_1  0.783  0.00  Valid 
14  Faktor Sosial_2  0.477  0.00  Valid 
15  Faktor Sosial_3  0.816  0.00  Valid 
16  Faktor Sosial_4  0.791  0.00  Valid 
17  Faktor Sosial_5  0.664  0.00  Valid 
18  Faktor Sosial_6  0.573  0.00  Valid 
19  Kondisi Pemakai_1  0.834  0.00  Valid 
20  Kondisi Pemakai 2  0.569  0.00  Valid 
21  Kondisi Pemakai _3  0.865  0.00  Valid 
22  Kondisi Pemakai 4  0.837  0.00  Valid 
23  Kondisi Pemakai 5  0.635  0.00  Valid 
24  Pemanfaatan Sistem Informasi_1  0.772   0.00  Valid 
25  Pemanfaatan Sistem Informasi_2  0.795     0.00  Valid 
26  Pemanfaatan Sistem Informasi_3  0.829  0.00  Valid 
27  Pemanfaatan Sistem Informasi_4  0.515  0.00  Valid 
28  Pemanfaatan Sistem Informasi_5  0.534  0.00  Valid 
29  Pemanfaatan Sistem Informasi_6  0.799  0.00  Valid 
30  Penggunaan Sistem Informasi_1  0.856  0.00  Valid 
31  Penggunaan Sistem Informasi_2  0.574  0.00  Valid 
32  Penggunaan Sistem Informasi_3  0.828  0.00  Valid 
33  Penggunaan Sistem Informasi_4  0.793  0.00  Valid 
34  Penggunaan Sistem Informasi_5  0.670  0.00  Valid 
35  Penggunaan Sistem Informasi_6  0.615  0.00  Valid 
 
Tabel 15
Hasil Uji Validitas Pertanyaan dalam Kuesioner
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Uji reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  konsistensi  pernyataan  yang
berhubungan  dengan  kelompok  komponen  masing-masing  pernyataan.  Konsistensi
tersebut  digunakan untuk mengetahui kehandalan  masing-masing pernyataan  terhadap










1  Ekspektasi Kinerja  6  0.759  Reliabel 
2  Ekspektasi Usaha  6  0.715  Reliabel 
3  Faktor Sosial  6  0.776  Reliabel 
4  Kondisi Pemakai  5  0.797  Reliabel 
5  Pemanfaatan Sistem Informasi  6  0.809  Reliabel 












Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan dalam Kuesioner
(Sumber: data diolah)
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Model B Sig Keputusan Kesimpulan 

































Hasil Analisi Regresi 1
(Sumber: data diolah)
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pemanfaatan  sistem  informasi  maka  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  dan
menanamkan keyakinan  bahwa para  pemakai  informasi  dengan memanfaatkan  sistem
informasi maka akan membantu meningkatkan kinerja mereka.
Model B Sig Keputusan  Kesimpulan 















Hasil Analisis Regresi 2
(Sumber: data diolah)
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terhadap  penggunaan  sistem  informasi.  Hal  tersebut  menandakan  semakin  banyak
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Karena  sesuai  dengan  karakteristik  responden  berdasarkan  frekuensi  penggunaan
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dan  proposional  terwakili  dalam  sampel  penelitian  selanjutnya.  Juga,  memperbanyak
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